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KUBANG KERIAN, 20 November 2015 – Pemenang tiga pingat emas Sukan SEA 2015 dalam acara
memanah Fatin Nurfatehah Mat Salleh yang juga pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) telah
merangkul Anugerah Olimpik 2015 tajaan Coca-Cola baru-baru ini di Kuala Lumpur.
Fatin Nurfatehah, sicilik yang berjiwa besar berasal dari Kota Kinabalu, Sabah ini adalah pelajar tahun
pertama jurusan Sains Sukan, Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP) dan telah mengungguli gelaran
itu apabila dicalonkan oleh Majlis Olimpik Negara (MOM) di atas sumbangan mengharumkan nama
Malaysia.
Ketika ditemui di sini, Fatin Nurfatehah berkata, dia sama sekali tidak menyangka kemenangan
tersebut dan melahirkan keterujaan kerana turut dapat nengharumkan nama negara sekaligus menara
ilmu tercinta, USM.
“Kemenangan ini bukan milik saya seorang bahkan untuk semua yang telah banyak menyokong dan
yang memberikan semangat dalam mengharungi pelbagai cabaran dan saingan dalam sukan ini,”
katanya.
Fatin Nurfatehah juga melahirkan rasa berpuas hati kerana usaha mengharumkan nama negara
membuahkan hasil.
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"Kegembiraan saya ini diharap tidak mengganggu tumpuan saya untuk meraih pingat di Sukan Olimpik
tahun hadapan," katanya.
Ditanya mengenai rahsia kejayaan dalam membahagikan masa dalam bersukan dan belajar, Fatin
Nurfatehah berkata dalam bidang sukan, seseorang itu harus mempunyai disiplin diri yang tinggi serta
berkeinginan mencapai impiannya untuk mengejar kecemerlangan.
“Mereka yang berdisiplin pasti akan cemerlang dalam bidang sukan tetapi jangan juga lupa bidang
pendidikan kerana pendidikan akan menemui jalan hidup yang lebih sempurna manakala sukan
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Fatin Nurfatehah bersama atlet terjun lelaki negara, Ooi Tze Liang telah menerima anugerah tersebut
dari Presiden MOM Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar dan masing-masing membawa pulang hadiah
bernilai RM10,000 beserta pingat.
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